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1 Du même auteur on a recensé d’autres publications dans le même domaine, celui des
contes et des légendes (cf. Abs. Ir. 23, c.r. n° 250, 251, 252, 253). L’A. revient ici sur le thème
du folklore iranien de façon plus systématique, par une étude complète sur la culture
populaire  du  Ḫorāssān,  région  qu’il  connaît  bien  et  dont  il  rassemblé  les  contes
populaires.  Cette  étude  regroupe  en fait  une  série  d’articles  et  d’essais  publiés  dans
diverses revues pendant la décennie 70. Elle aborde successivement le folklore, d’un point
de vue général, et celui du Ḫorāssān en particulier. Elle traite de la littérature orale, de
l’ethnologie du conte populaire, des phénomènes de l’étrange et du mystère dans le sud
du Ḫorāssān, du mythe et de l’imaginaire, et enfin de la symbolique végétale. L’ouvrage
est clos par un bref commentaire de Mythe et signification de C. Levi-Strauss.
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